























































































































































































ルバー（John Mensah Sarbah, 1864-1910）は、現ガーナの黄金海岸の法律家であり政治思想家であっ
た。彼は、先住民の権利保護団体を作り、ガーナ独立を訴えた。同じくガーナのジョセフ・ヘイ
































































ル・セダール・サンゴール（Léopold Sédar Senghor, 1906-2001）のネグリチュードの哲学もエスノ
フィロソフィーの先駆に数えられることができるであろう（Towa 1971）。
この流れに、コンゴの哲学者であり、構造主義的で歴史横断的な観点からのアフリカ哲学の再
構築を目指すムディンベ（Valentin-Yves Mudimbe, 1941-）が記した 1960年代後半から 70年代に




























































バリー・ヘイレン（Barry Hallen）と J・オルディ・ソディポ（J. Oludi Sodipo）は、1986年に分
析哲学の日常言語学派の方法でアフリカの言語を分析し、ヨルバ語に見られる認識論が、西洋の
現代哲学が基礎としている英語などの言語に含まれている認識論と著しく異なることを指摘した


















なった（Bassong 2007, 20013, 2014；Boulanga 1977；Brown 2004；Coetzee and Roux 2003； Janz
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